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Конституції України, у тому числі щодо правосуддя, прийняті відповідні 
закони та підзаконні акти залежить подальший розвиток нашої держави. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОБЯЗАННОСТЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  
В НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНА 
Весь комплекс публично-правовых обязанностей банков в налоговых 
отношениях условно можно разделить на три относительно обособленные 
группы: обязанности по исполнению поручений на перечисление налогов; 
обязанности, связанные с учетом налогоплательщиков; обязанности по 
предоставлению налоговым органам сведений о финансово-хозяйственной 
деятельности налогоплательщиков. 
Как выше указано, одной из важнейших обязанностей банков в 
налоговой сфере является учет налогоплательщиков. При этом банки 
обязаны соблюдать ряд условий, предусмотренных законодательством 
Азербайджанской Республики. 
Банки открывают банковские счета юридическим лицам, их филиалам 
и представительствам, индивидуальным предпринимателям лишь после 
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представления ими свидетельства-дубликата, выдаваемого налоговым 
органом (за исключением случаев открытия нерезиденту счетов, не 
связанных с предпринимательской деятельностью). 
Если свидетельство-дубликат в течение 10 дней со дня получения не 
использовалось для открытия счета, оно признается утратившим силу. 
Свидетельство-дубликат состоит из двух частей. Одна его часть остается в 
банке, в котором налогоплательщик открыл счет, а часть, называемую 
«извещением», банковское учреждение после совершения 
соответствующих отметок направляет в выдавший его налоговый орган. 
Еще одной важной обязанностью банков является то, 
что в соответствии с ст. 76 НКАР банки обязаны выдавать налоговым 
органам справки о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных 
средств на счетах, выписки по операциям на счетах организаций 
(индивидуальных предпринимателей) в соответствии с законодательством 
Азербайджанской Республики. 
Справки о наличии счетов и (или) об остатках денежных средств на 
счетах, а также выписки по операциям на счетах организаций 
(индивидуальных предпринимателей) в банке могут быть запрошены 
налоговыми органами в случаях перечисленных в статье 76.1. Налогового 
Кодекса Азербайджанской Республики. 
Так как, согласно ст. 76.1. при обнаружении фактов неведения 
налогоплательщиком учета доходов и расходов в установленном НКАР 
порядке, осуществления банковских операций в период приостановления 
деятельности, уничтожения (утраты) бухгалтерских и отчетных 
документов, а также при непредставлении налоговых деклараций в 
установленный срок или непредставлении налогоплательщиком во время 
проведения налоговой проверки документов должностным лицам 
налоговых органов, запрещении им доступа на территории или в 
помещения (за исключением жилых помещений), а также при наличии 
запроса со стороны соответствующих органов других государств на 
основе положений об обмене информацией международных договоров по 
налоговым вопросам, заключенным Азербайджанской Республикой с 
другими государствами, для получения информации для налоговых целей 
о счетах лица, в отношении которого применяется данный договор, в 
банках Азербайджанской Республики и операциях по этим счетам, 
налоговые органы в целях определения налоговых обязательств 
налогоплательщика имеют право, направив письменное извещение в 
кредитную организацию или лицу, осуществляющему банковские 
операции, в соответствии с законодательством вправе получить сведения 
о банковских счетах и операциях обслуживаемого этим банком 
налогоплательщика (лица). 
По получении уведомления, кредитная организация или лицо, 
осуществляющее банковские операции, по форме, утвержденной 
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соответствующим органом исполнительной власти, должны в течение 5 
рабочих дней отправить (передать) владельцу счета официальную 
информацию о предоставлении налоговому органу указанных в этом 
уведомлении сведений и в течение 15 дней представить налоговому 
органу необходимую информацию. 
Следует отметить, что основные направления налогового 
реформирования в современных условиях осуществляются через 
совершенствование системы налогообложения. Важную роль при этом 
играют лица, содействующие налоговому администрированию. 
Представляется, что лицами, содействующими налоговому 
администрированию, следует понимать физических лиц и организации, 
оказывающие содействие в деятельности государственным органам, 
осуществляющим налоговое администрирование, прежде всего налоговым 
органам. При этом к таковым лицам можно отнести и коммерческие 
банки. Иными словами, коммерческие банки являются лицами, 
содействующими уплате налогов. 
Таким образом, коммерческие банки как субъекты налогового права 
обладают рядом специфических особенностей, которые отличают их от 
иных субъектов-организаций, что позволяет считать их специальными 
субъектами налогового права. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 
Публічна служба як поняття соціальне застосовується для визначення 
характеру і способу діяльності людей, що відображає факт суспільного 
розподілу праці. Публічна служба органічно пов’язана з державою та 
органами місцевого самоврядування, їх місцем і роллю в житті 
